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管 (paired helical filament)に相当するものと,直
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A study of Gallyas-Braak Stain Method for Brain Tissues
Yukiko Kawaharasaki, Yahachi Yagi, Shouichi Ohtsuka,
Tsutomu Goto, Norio Tajima
Department of Pathological Laboratory, Shizuoka Red Cross Hospital
Abstract : we studied the (iallyas-Braak stain method (G-B method) said to be highly
specific to the morphological changes of nerve fibers in degenerative neurofibrillary
diseases. The materials used were 36 autopsied cases of various neurofibrillary diseases
including Alzheimer type senile dementia, brain infarction and progressive supranuclear
palsy. Our modified method, G-R method and Haga n'rethod rvere studied as to the degree
of stainablity, excessive staining of the background and staining time.Our modified
method was found to be a stable stain method, shorving a good stainability,clear back-
ground and excellent contrast. Additionally, because of the staining time being shortened,
our modified method seems to be useful for pathological diagnosis of senile deger.rerative
neurofibrillary diseases including Alzheimer disease.
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